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Viggo Mortensen (Nueva York 
1958), Premio Donostia 2020, no 
necesita demasiadas presentaciones. A 
su condición de actor metódico y 
cuidadoso con los detalles, hay que unir 
las de poeta, músico, activista político, 
fotógrafo y editor. Finalmente, porque 
era de esperar, ha entrado en el mundo 
de la dirección con su primera película, 
Falling. Y no en vano fue seleccionada 
para los festivales de Cannes, Sundance, 
Toronto International Film Festival y 
San Sebastián.  
Hay en este film un mensaje 
central que gira en torno a los afectos 
familiares. Frecuentemente se afirma 
que nunca se escoge la familia a la que 
se pertenece y eso, en ocasiones, plantea 
el gran reto de querer a alguien que no 
corresponde al amor entregado. Ocurre 
entre marido y mujer, entre hermanos y, 
también, entre padres e hijos. En esta 
película se cuenta la historia de una 
familia canadiense y, de forma central, 
la historia de la relación de un padre y 
su hijo. Ellos son los dos personajes que 
intentan reflejar un mundo bipolar. El 
padre (Willis), interpretado por Lance 
Henriksen, es un hombre que avanza 
hacia la demencia senil, obstinado desde 
siempre en sus convicciones racistas, 
homófobas y misóginas. Su falta de 
empatía hacia los demás es su último 
reducto de defensa frente a los que le 
rodean. Divorciado, intenta reconducir 
su vida con otra mujer pero, al final, la 
muerte de ésta le deja solo, en su granja, 
cuidando caballos, que es lo que ha 
hecho desde siempre. Sus dos hijos 
también han abandonado el hogar y es 
el hijo mayor (John), interpretado por 
Viggo Mortensen, el que se aleja por 
completo de lo que el padre podía 
esperar: es gay, está casado con un 
hombre de origen oriental con el que 
tiene una hija adoptada y, además, es de 
ideas políticas contrarias. 
El deterioro mental que 
comienza a padecer Willis lleva a John 
a llevarlo consigo a California, con la 
esperanza de que pueda estar cerca de él 
y de su hermana. Comienza entonces 
una historia de relación marcada por el 
enfrentamiento y, también de 
entendimiento, en la que mediante el 
recurso a diversos “flashbacks”, se 
mezclan escenas del pasado y del 
presente que explican lo que aparece 
ante nuestros ojos. Y ese enfrentamiento 
se explica por la negativa de Willis a 
cambiar su estado de vida, 
aprovechando una y otra vez, y en 
cualquier ocasión que se preste, el 
agravio de que su hijo sea justo lo 
contrario de lo que él considera 
correcto: un hombre norteamericano no 
puede olvidar su supremacía racial, su 
consideración de la mujer como alguien 
inferior y, por supuesto, su condición de 
obligada heterosexualidad. Frente a este 
muro de agravios se encuentra John, 
quien constantemente manifiesta una 
contención movida por una permanente 
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compasión hacia quien no deja de ser su 
padre, por la existencia, a pesar de todo, 
de los inquebrantables afectos 
familiares. Pero esta contención se 
rompe hacia el final de la película y, 
sinceramente, sólo por esa escena, 
magistralmente interpretada por padre e 
hijo merece la pena ir a ver esta “opera 
prima” de Mortensen. Sí creo 
importante hacer mención al único 
punto que queda, en mi opinión, algo 
desdibujado y es el papel de la hermana 
y sus hijos. Pero quizás la atención se 
desviaría y el mensaje principal perdería 
fuerza. 
 
La crítica ha definido a Falling 
como una película anárquica, caótica y 
violenta, no precisamente agradable de 
ver. Pero es imposible no ver en ella 
que un tema difícil, la relación entre un 
padre y un hijo tan diferentes y con una 
historia tan complicada como la que se 
explica en esa espiral de recuerdos y 




T.O.: “Falling”. Productores: Daniel 
Bekerman, Chris Curling (Canadá-Reino 
Unido). Director: Viggo Mortensen. Guion: 
Viggo Mortensen. Fotografía: Marcel Zyskind. 
Música: Viggo Mortensen. Montaje: Ronald 
Sanders. Intérpretes: Lance Henriksen, Viggo 
Mortensen, Terry Chen, Sverrir Gudnasson, 
Hannah Gross, Laura Linney.  
Género: Drama. Color. 112 min. 
Distribuidora: Caramel Films. Seleccionada 
para los festivales de Cannes, Sundance, 
Toronto International Film Festival y San 
Sebastián 2020, donde obtuvo el Premio 
Sebastiane como mejor obra de temática LGTB.  
Estreno en Barcelona: 2 de Octubre de 2020.  
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